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Los microorganismos bajo condiciones apropiadas se unen y crecen en materiales 
desarrollando biofilms, produciendo el biodeterioro del mismo. El biodeterioro en  
telas es peligroso para la salud humana, especialmente en los centros de salud, 
debido a que las infecciones son una de las principales causas de muerte. El 
aumento del volumen de residuos urbanos y los problemas asociados con la 
contaminación se consideran cuestiones de gran importancia hoy en día. Por lo 
tanto, es importante que los residuos puedan reutilizarse, por ejemplo, los 
materiales contenidos en las pilas como es el carbón o la mezcla de óxidos. El 
objetivo de esta investigación es obtener matrices silíceas dopadas con carbón (C) 
e incluir acetato de plata para evaluar su actividad antimicrobiana, que luego serán 
impregnados en telas mediante el método pad-dry-cure. Los microorganismos 
utilizados para los test fueron Aspergillus sp. y Chaetomium globosum debido a su 
alta actividad celulolítica. En una primera etapa, se sintetizaron las matrices 
silíceas por el método Sol-gel utilizando tetraetilortosilicato (TEOS), como 
precursor y ácido acético glacial (KHA) o hidróxido amónico (KB) como 
catalizador, añadiendo C en un 10% (p / p) (K3). Además en la síntesis se incluyó 
acetato de plata (4 %p/p). Estos sólidos se caracterizaron por diferentes técnicas: 
FT-IR, SBET, titulación  potenciométrica, SEM-EDX y TEM. Los mejores 
resultados del bioensayo mostraron un grado de inhibición del 100% para los 
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sólidos KB y K3B frente a ambas cepas. En una siguiente etapa se realizarán las 
impregnaciones en telas y sus respectivas evaluaciones antimicrobianas. 
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